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QÜESTIÓ NUCLEAR 
Problematica als Ajuntaments dels pobles 
de les comarques de la Terra Alta, Priorat, 
Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Nlontsia 
ALS AJUNTAMENTS I A L'OPINI~ PÚBLICA 
Som un grup de persones de diferents pobles 
de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Ebre 
i Montsia que, identificats amb certes idees eco- 
logistes, rebutgem I'energia nuclear i estem 
extremadament preocupats per la Central Nu- 
clear d'Ascó. 
Ens dirigim a vostes, representants del poble i 
als ajuntaments, perqué estem per la vida i con- 
tra la mort. I aci .i alli ens ve a la memdria, Hi- 
roshima, Nagasaki, Harrisburg ... i, desgraciada- 
ment Ascó, que ja ha sofert en un any quinze 
avaries (recordeu I'incident conegut i no aclarit 
de La Fatarella) i diuen queja funciona al 100%. 
En relació amb Ascó hem de dir, despres de 
tot l'ocorregut: com es pot pretendre que aques- 
ta central sigui mes segura que per exemple les 
dPEE.UU., que no paren de presentar falles per 
tots els costats, malgrat la seva desenvolupa- 
dissima tecnoiogia i control de qualitat? i la pe- 
rillositat mortal dels residus radioactius? i la uti- 
lització del plutoni per a la fabricació d'arma- 
ment nuclear? i I'enverinament de la terra, I'aire i 
I'aigua, elements imprescindibles pera viure? a 
qui beneficia tot aixó? 
Del poder de I'Estat i de les empreses electri- 
ques n'esperem qualsevol cosa, tant com de les 
institucions que els estan Iligades. Pero no 
d'aquells que han estat elegits als nostres ajun- 
taments, sn assumptes d'aquesta importancia, 
com ara les nuclears, son simples gestors de 
I'Estat sense cap poder real de decisió. 
Pero davant d'aixo és necessari reaccionar, 
no ens podem fer els cecs o romandre sords, 
perque d'aquesta forma serem particeps indi- 
rectes de I'agressió i patidors directes del 
problema. 
Manca un replantejament general al qual cri- 
dem, a tots, inclosos els Ajuntaments, i en espe- 
cial als de les comarques mes directament afec- 
tades. Entre tots hem d'articular mesures i pro- 
postes, així com una coordinació, que sera més 
gran en la mesura que els Ajuntaments s'adonin 
de la seva ineficacia davant de temes transcen- 
dentals, pero de plena incumbencia municipal 
real. l mes tenint present que per motius de se- 
guretat, legals i economics la densitat de pobla- 
ció ha de ser baixa en les proximitats de les 
Centrals Nuclears. Per que Ascó? 
1 el Fanon Energetic o «Plus de Perillositat» 
no ha de servir perque cap Ajuntament amagui 
el cap sota I'ala; perque com a entitat pública i 
no privada ha de contemplar una associació 
entre els interessos econdmics i els interessos 
socials, de salut pública i de seguretat de la 
Col.lectivitat. 
Per tot aixd, els presentem aquest dossier 
sobre I'energia nuclear, que no pretén ser 
exhaustiu, sinó donar un cop de mi3 als proble. 
mes amb que d'ara en endavant es trobaran els 
Ajuntaments, convencuts que en el futur, tot es 
traduira en una defensa de totes i cadascunade 
les persones de les nostres comarques, davant 
de I'agressió irreversible de les Centrals Nu- 
c lear~ d'Ascó. 
1945: Explosió de la 1 a bomba atdmica. Al ma- 
teix temps surten cientifics en defensade la pau 
i contra la polltica d'armament nuclear. 
1953: EE.UU. fa la Proposta-Programa 
dl«Atoms per la Paun, anunciada a I'ONU el 8 de 
desembre de 1953 pel Presldent Eisenhower. 
Tota la indústria nuclear civil vol apareixer Iliga- 
da a una perspectiva «de rehabilitació~ de I'ener- 
gia nuclear que es faci perdonar I'horror d'Hi- 
roshima i Nagasaki. 
1955: 8 d'agost a Ginebra, primera Conferen- 
cia Internacional sobre la utilització de I'energia 
nuclear per a fins pacifics. Es presenta I'energia 
nuclear com a: a) Solució del problema de I'ener- 
gia, b) Apropament i col.laboració entre les na- 
cions, c) Potent factor de transformació econb 
mica i de progrés social, d) De promoció i difu- 
sió del benestar i, e) Desenvolupament a escala 
mundial i regional. No obstant aix6, aquestes 
perspectives no s'han acomplert. 
Anys 1960: La consciencia social intueix un 
nou problema que desfara el somni nuclear. I no 
tan sols en el sentit de si és possible orientar el 
desenvolupament nuclear cap a finalitats exclu- 
sivament pacifiques, sinó sobretot si la tecnolo- 
gia nuclear té en ella mateixa suficients garan- 
ties des del punt de vista de la seguretat. Amb 
aquest interrogant s'obre una polemica que, en 
el tema de la seguretat s'estendra de pressa a 
d'altres aspectes de I'energia nuclear; i, en pri- 
mer Iloc, a les seves despeses humanes, am- 
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bientals, econdmiques i socials. Aixo originara 
una reflexió general sobre molts aspectes deci- 
sius pera la societat, com per ex. el control de- 
mocratic de I'energia nuclear, I'exigencia de me- 
todologies unitaries per al problema de l'orga- 
nitzacib de la societat (o 6s que n'existeix una a 
mida de cada interes en joc?), la valoració en ter. 
mes de vides humanes i danys al medi ambient, 
el desenvolupament desequilibrat de les dife- 
rents fonts d'energia (nucelar-solar, p. ex.), la 
responsabilitat davant les generacions futures, 
els efectes sobre la psicologia de les persones 
que viuen directament sota I'amenaca nuclear 
pel fet de coneixer els seus efectes. 
Cap dels problemes que origina I'energia 
nuclear pot ser eludit emparant-se en motius 
estrictament tecnics, per la incidencia que te- 
nen sobre el conjunt social, politic i institu- 
cional. 
Sabem que les empreses privades (per ex. 
FECSA) miren els seus interessos econdmics i 
no els de la col.lectivitat, perd els Ajuntaments 
com a entitats publiques del poble tenen el 
deure de vetllar pels interessos de la col.lectivi- 
tat. 
L'energia nuclear 6s el punt mes fonamental 
de tota política energetica; per que doncs el seu 
control i els mitjans tecnics i econdmics neces- 
saris per a dur-los a terme, escapen totalment 
de les persones mes directament afectades i els 
seus Ajuntaments? per que estan reservats 
exclusivament en mans de I'Estat i de les 
empreses electriques? quin paper han d'adoptar 
els Ajuntaments que pateixen directament el 
problema i no tenen cap competencia sobre la 
materia? Cal romandre creuats de mans espe- 
rant que arribin els diners del Canon Energbtic? 
és aix6 prou justificació davant del poble? 
Creiem que no. Creiem que cal afrontar el 
problema en tota la seva intensitat, adoptant les 
mesures aue calauin oer evitar I'amenaca. 
* ,  
sempre present, nüclear.' 
BREUS APUNTS SOBRE 
LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 
Les centrals nuclears d'Ascó s6n propietat de 
FECSA, ENHER, HECSA I FHESSA i tenen les 
caracteristiques següents: 
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- Reactor: tipus LWR d'aigua a pressió. 
- Combustible: Urani enriquit. . 
- Refrigeració: circuit obert (Riu Ebre, 38'66 
rn31segon). 
Potencia: 930 MWE. Central de referencia 
North Anna d'EE.UU. 
Protecció 
Radi de la zona sota el control de I'explotador: 
750 metres. 
Radi de la zona protegida: 2.000 metres (la 
població d'Asc6 es troba a rnenys d'aquesta dis- 
tancia). 
Plans d'emergencia: Zona d'evaquació imrne- 
diata: 10 km. (Espanya), 16 km. (EE.UU.). El Pla 
d'Emergencia va estar rebutjat pel Consell Co. 
rnarcal de Protecció Civil I'abril de 1983. 
Legislació Espanyola 
Document basic: la Llei sobre Energia Nucle- 
ar no 2511964 on es reaulen totes les activitats. 
instal4acions nuclear; instal4acions radioacti: 
ves, vaixells i avions nuclears. 
, 
- Reglament no 2.869172 sobre instal.lacions 
nuclears i radioactives. 
- Reglarnent no 2.177167 sobre cobriment de 
risc de danys nuclears. 
Per motius de seguretat, legals i econórnics, 
la densitat de població ha de ser baixa a les pro- 
ximitats de les centrals nuclears. 
El ferrocarril es troba a 150 metres d'un dels 
nuclis de la central nuclear, quan el radi d'exclu- 
si6 ha de ser de cinc-cents rnetres. 
El transit per aquesta linia de tren es calcula 
en mes d'un mili6 de personeslany. Les turbines . 
son a cinquanta rnetres de la via. 
Aigües avall de la nuclear es pren aigua po- 
table per als pobles d'Ascó, Vinebre i La Fata- 
rella. Tarnbé es reguen molts terrenys i se'n fa 
us per als animals. 
La legislacio d'Estats Units uRegulatory 
Guide), 4.1, Revisio 114175, recornana un progra- 
ma intensiu durant tres anys d'una area amplia 
pel control de la radiació. Estableix rnostres, la 
seva freqüencia i la necessitat de mesures ~ i n  
situ. per als radio-nuclis de temps curt. Tot aixo 
pel que fa a I'ésser huma. 
A I'Estat espanyol s'hauria de comptar amb 
els habits alimentaris, considerant que el perill 
és en I'aigua de beure, la Ilet, les verdures i pro- 
ductes de I'hort, fruita, derivats lactis, carns de 
consum i cereals. 
Es defineixen com a radio-nuclis critics 
I'estronci (Sr 90), el cesi (Cs 137) i el iode (1 131), 
aquest ultim de vida curta (8,05 dies) pero de fa- 
cil transmissió. 
Per als casos d'emerg8ncia s'assenyala que 
pot ser trascendental que es detectin les ra- 
diacions des del focus emissor (central nuclear), 
pero aqui fem esment de l'incident de La Fata- 
relia encara no aclarit. 
Té molta importancia el programa de vigilan- 
cia perque el rnedi de difusió es I'atrnosfera, en 
segon lloc I'aigua i en tercer lloc la terra. Parti- 
cularment és necessari controlar el iode-131. El 
control s'ha d'estendre a les diferents difusions 
dels mars i dels rius i els poders de fixació que 
tenen diferents anirnals que després I'home es 
menja. 
S'exposa un programa de vigilancia de la im- 
mediata posta en marxa i de controls posteriors 
per avaluar les mesures inicials. Els primers 
dies es tractaran primordialment les radiacions 
de temps curt i, posteriorrnent, les de temps 
Ilarg. 
Es troba a faltar estudis per avaluar les reper- 
cussions que la instal.laci6 i funcionament de 
les centrals poden tenir, com s6n variacions en 
el microclirna. contaminaclons termiaues. radio- 
actives, quimiques, etc., a I'entorn de'les aigües 
del riu i subterranies, la incidencia en I'agri- 
cultura i en les activitats de lazona d'influencia, 
com també mesures correctores que s'han d'in- 
troduir (paralitzar Ascb), plans d'emergencia, 
etc. 
El control de la radioactivitat ambiental 
i protecció sanitaria de la població contra 
els perills derivats de les radiacions ionitzants. 
Amb la Central Nuclear d'Ascó I en marxa 
amb el seu funcionament normal i en cas d'acci- 
dent ja existeix el perill de la contaminació ra- 
dioactiva i la incidencia sobre la salut. Es evi- 
dent que algú ha de procurar de controlar la ra- 
dioactivitat ambiental, la tutela sanitaria de la 
població i el control dels aliments. Saben els 
Ajuntaments a qui corresponen aquests fun- 
cions? tenen informacions periodiques per part 
de I'Estat, les empreses electriques o de qui 
correspongui? saben que, ara i aqui, podem es- 
tar patint contaminació radioactiva? saben que 
cada dia i des de fa molt temps es recullen 
mostres de terra, aigua, etc, i que s'envien a Ma- 
drid? on són els resultats? 
Encara que nosaltres creiem que la manera 
rnés eficaq de seguretat de les instal4acions i la 
protecció sanitaria de la població i dels treballa- 
dors, és que no funcionin les centrals nuclears 
Els fem la pregunta següent: creuen els Ajunta- 
ments que la distribució actual de competen- 
cies relatives al control de la radioactivitat am- 
biental garanteix de forma rigorosa i ofereix una 
documentació completa que reflecteixi fidel- 
ment els valors reals de les ernissions radioacti- 
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Urani-233 (a ) 
Pluconi-239 (a ) 
Kriptó-85 ( 8  ) 
Radi-226 ( r )  
Estronci-90 ( 8  ) 
Tori-234 (5 ) 
Fosfor-32 (5 ) 
Carboni-16 ( 0  ) 
ves? ~ ~ ~ ~ l t ~ ~ ~  creiem que no. Aixi dones Control de la radioactivitat ambiental 
podrien existir diversos models de control de la Per Part de I'Administració Pública 
radioactivitat ambiental: 1er.- Per part del titu. 
lar de la indústria, 2on.- Creació d'un cos d'ins- Ara per ara sembla ser que a excepció reta 
pectors, depenents de I'EStat i que resideixin deis monitors-mesuradors de la radioactivitat 
aiii on sigui ia indústria nuclear, 3er.- Crear un instal.lats als Ajuntaments, del3 quals ja s'ha po- Organ Inspector Mixt, f0rmat Per entitats públi- sat en dubte I'efic&cia, no existeix cap altre ti- ques, iocais i tecnics diferents, 4rt.- Creació pus de control a I'abast dels esmentats Ajunta- d'una Xarxa de Vigilancia Local Paralbla dife- ments, Cal dones que es refiin de tot allo que 
rent de la del titular de la indústria nuclear i amb FECSA dic o be el Conse11 de Seguretat Nuclear. 
eis mateixos mitians tecnics, econbmics i cien- Enmig de tot IaGeneralitat eludeix fins ara irres- 
tifics, i 5 + .- Que flo.f~ncionin les Centrals nu- ponsablement el problema alJegant que no té 
ciears d '~scó .  L'úitima soiució creiem que 6s la competencies sobre la materia. 1 mentre, nosai- 
mes adequada perque no comporta cap risc ni tres aconfiar en qui és part i jutge de la indústria perill per a la salut pública ni el medi ambient. nuclear: aixó ens aboca al suicidi col.lectiu. 
Peró bé, el cas és que la Central Nuclear Asco AIS Ajuntaments, que nosaltres sapiguem, no I funciona i som els pobles elS qui estem Patint s'ha creat cap comissió per mirar de protegir la 
un cost social, econbmic i quantificable (que població dels riscs de les radiacions ionitzants, passara amb el FARE?, amb les denominacions amb controls periddics de la salut de les perso- d'origen del vi i d'altres productes de les CooPe- nes. Tampoc no tenen personal especialitzat 
ratives i particulars si se sap que són d'una area que els assessori en materia nuclear ni per sa- propera a les centrals nuclears? 1 ja sense cap ber la idoneitat de I'aigua, aiiments, etc., ni, tan 
control sobre I'activitat nuclear estem patint un sols perque els expliquin qué pot passar. Es-a 
marge de risc pera la salut de I'home i la integri- dir, no existeix cap Pla d'actuació municipal per tat de I'ambient. A més a mes existe,ix la possibi- fer front als problemes derivats de I'energia nu- litat racional que certeS dades s'amaguin (0 s'al- clear. Tenen abandonada la gent a la seva sort i, 
terin) per evitar crear un panic que comprometi malgrat tot, el problema existeix ja amb tata la irremeiablement I'acceptació a les nostres seva 
terres de la industria nuclear i de perjudicar da- \ 
vant tota la societat la imatge de I'energia nu- Nosaltres creiem que aquesta manera de con- 
clear. (Recordeu I'incident de La Fatarella el fe- siderar el problema nuclear per part de diferents 
brer de 1984). instancies pot significar: 1er.- Un baix nivel1 
cultural i, 2on.- Un nou greu cop a la credibili- 
tat de les nuclears d'Ascó. 
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Perque a hores d'ara la població ja es pot es- 
tar contaminant, aixi com també I'area atmosfe- 
rica, les aigües superficials i potables, la terra, 
etc., qui s'encarrega de v~gilar tot aixo? és o no 
es tema d'incumbencia municipal? 
" 
lacions que comporten un risc notable de radia- 
ció i con!aminaci6. 
Qui 6s competent en el cas espanyol? perque 
la vigilancia de la protecció sanitaria dels tre- 
balladors haur~a de ser un servei d'interes 
aublic. Quins tecnics i metqes s'encarrequen de 
¡a salut dels treballadors? - 
- 
Protecció sanitaria dels treballadors Als pobles els metges han vist modificades 
totalment les condicions de treball amb I'entra- ...-. . .. - - ~ ~ 
pot ser que treballadors dels nostres pobles a da en funcionament de lacentral nuclear d'Ascó 
la central ~~~l~~~ d + ~ ~ ~ ó  hagin resultat tonta. perque ara I'origen de les malalties s'ha diversi- 
minats i, de fet, la premsa ho ha publicat. ficat i no tenen els mitjans tecnics ni cientifics 
E ~ S  treballen a la central N~~~~~~ tenen més per dura terme una digna assistencia sanitaria. 
risc de patir contarninació radiactiva. El problema sanitari, que ve de molt abans, 
pot ser que la seva protecció sanitaria es fati malgrat totes les millores legals que s'han de 
de la manera següent: ler.- L'empresa miljan. fe', queda amb tata la Seva urgencia. 
qant metges i experts, 2011.- El ministeri de 
Treball o algun altre ministeri mitjancant inspec- 
cions de vigilancia. Transport de material radioactiu 
Les empreses eléctriques poden tenir tan 
gran quantitat de poder que poden frustrar qual- 
sevol possibilitat de control per part d'altres 
subjectes. Hi ha la possibilitat que metges i ex- 
perts, per la dependencia económica que tenen 
envers I'empresa, no tinguin cap obligació d'avi- 
sar els inspectors, si és que existeixen, dels 
eventuals accidents nuclears o dels casos d'ir- 
radiació externa o de contarninació. Qui no diu 
que els metges i els experts no estiguin dispo- 
sats a fer prevaldre les raons de I'empresa en 
lloc de I'exigencia de tutela envers la salut dels 
treballadors? A nivell europeu s'ha donat el cas 
a Belgica (1311178) a la Central Nuclear de Tihan- 
" P  
És considerat com un dels nusos més critics 
de tot el cicle nuclear. Així, per exemple, hi ha 
tecnics que suggereixen que el cicle nuclear si- 
gui integral i que hi hagi parcs autosuficients 
(es a dir que les deixalles radioactives s'emma- 
gatzemin als llocs on són les centrals nuclears). 
No obstant, aixó sembla ser i segons el nivell de 
coneixements tecnics actuals, la concentració 
pot significar una solució de més risc. Recor- 
dem que a Ascó el material irradiat i no utilit- 
zable no es treu fora, encara que les perspecti- 
ves són que marxi via ferrocarril. O és que volen 
fer tambe a les nostres terres un cementiri de 
deixalles radioactives? quins problemes ens pot 
Y-. plantejar tot aix6? 
El consell de la CEE, en data 116176 (Gaceta 
Oficial de la CEE 12/7/76) va fixar les normes fo. EIS problemes del transport son els Següents: 
namentals pel que fa a la protecció sanitaria de Fa un moviment -per ser un recorregut de 
la població i dels treballadors contra els perills centenars de quilómetres- que ha de tenir les 
derivats de les radiacions ionitzants; a I'article mateixes condicions de seguretat que les que té 
35 punt 3r (i aix6 es prou significatiu): (<La cre- una instal.lació fixa (protecció sanitaria dels tre- 
ació d'un servei especialitzat de radio-protecció balladors, de la població, mesures de defensa 
és necessari, tota vegada que es tracta d'instal- contra robatoris, atemptats o sabotatges). Aixo 
Radioelernent Període Pariode Penode efectiu per Tipus fisic biologic I'organ considerat r adiació 
,# n X 
Triti (H3) 12,3 anys 12 dies 1 12 dies (cos sencer) 
Carboni l4 5.500 anys 10 dies* 10 dies (cos sencer) 
Sodi 24 0,63 dies 11 dies: 0,6 dies 
Fósfor 32 14,3 dies 257 dies; 13,5 dies 
Sofre 35 87,l dies 90 dies 44,3 dies 
Calcl 45 164 dies 50 anys 162 dies (os) 
Cobalt 5,2 anys 9,5 dies 9,5 dies (cos sencer) 
Estronci 90 28 anys 50 anys 18 anys (os) 
lodi 131 8 dies 138 dies 7,6 dies (tiroides) 
Poloni 210 138,4 dies 60 dies! 42 dies (melsa) 
t- 
+ 
+ 
+ + 
+ + +  
+ 
+ + 
+ + 
+ +  
.-. V 
+ +  
Radi 226 1.622 anys 45 anys, 44 anys (os) 
Plutoni 239 24.000 anys 200anysq 200 anys(os) + + + + /  
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es torna mes preocupant si agurnenta el volum 
del transport pel funcionament de dos reactors 
de la maxima potencia a Ascó. 
Esta reglamentada aquesta materia a i9Estat 
Espanyol? tenen previstes mesures els Ajunta- 
ments per on passara el tren radioactiu? 
Aixi en el cas d'Asc6, que te una planta nucle- 
ar de 1.000 MW i promptament en tindra dues, 
en el curs d'un any haura de fer almenys uns 10- 
20 operacions de transport. El risc varia segons 
la natura del material transportat: 
- Combustible irradiat: rnaxim risc. 
- Combustible reutilitzable: risc. 
- Transport de plutoni: rnolt risc. 
El risc de robatoris, sabotatges, atemptats 
són d'altres elements amb caracteristiques pró- 
pies a tenir en cornpte. 
A nivell internacional existeix la «Regulations 
for safe transport of radioactive materials. de 
I'Agencia d'Energia Atomica de Viena (IAEA- 
1973) que, en el seu article 146, diu: «I'exposició 
a les radiacions del personal pertanyent al trans- 
port i emrnagatzament ha de ser controlada de 
forma que cap de les persones estigui exposada 
a rebre una dosi de radiació superior a I'adrnesa 
pels membres de la poblaci6n. Malgrat tot no 
matisa qui controla I'exposició dels trebailadors 
del transport ni qui és I'autoritat cornpetent que 
disposa que es facin estimacions periódiques 
per assegurar que no es superin els limits de do- 
sis per les categories de persones previstes a 
«The Basic Safety Standards for Radiation Pro- 
tection~i de I'IAEA (art. 147). Qui pren les mesu- 
res del nivell de radiació quan existeix el con- 
venciment de poder arribar als nivells de dosis 
d'estabilitat? 
Pel que fa a I'enterrament dels residus radio- 
actius i dels seus perills un exernple val més 
que mil paraules: recordar la lluita a Galicia i la 
gent de «Green Peaceu, contra I'abocament de 
residus radioactius a la fossa atlantica. 
Per tot aixó una cosa 6s certa: qualsevol per- ' 
cona que menysvalori el risc dels residus i del 
seu transport i emmagatzernatge, fa nornés un 
acte de greu irresponsabilitat igual a una elec- 
ció potencialment suicida. 
sable es el de rebutjar I'energia nuclear. Corn a 
exemple tenim que la UNIPEDE (Unió Interna- 
cional de Productors i Distribuidors d'Energia 
Electrica) moltes vegades s'ha oposat a I'aug- 
ment de la responsabilitat coberta per les 
empreses nuclears per raons econbmiques i psi- 
colbgiques (Italia, Rassegna Guridica del ENEL, 
setembre-octubre de 1978). 
A I'Estat li interessa directament tenir coberta 
aquesta part relativa al tema que tractem, recor- 
dern el cas de I'enverinament de I'oii de colza 
amb la seva corrua de morts i malalts encara per 
resoldre després de tant de temps, que tantes 
respnsabilitats i indemnitzacions ha generat. 
El que solen ter les cornpanyies assegurado- 
res és unir-se per assegurar els riscs atómics, 
encara que sempre oposen molta resistencia a 
modificar els sistemes de responsabilitat per 
les raons suara esmentadesqi 
Un exernple de regula'6'ig-en materia de res- 
ponsabilitat civil 6s la realitzada per la Carnbra 
de representants dlEE.UU., que a I'arnbit de la 
moversight Hearings on Nuclear Energya, adopta 
el ~Price-Anderson Nuclear lndemnity Act.. . 
Ens trobern, doncs, norrnaiment amb dos ti- 
pus de garanties: a) Garantia principal o respon- 
sabilitat individualitzada de I'Ernpresa i, b) Ga- 
rantia subsidiariao responsabilitat de I'Estat. La 
intervenció de I'Estat mira solarnent d'arranjar 
les conseqüencies practiques, perque I'empre- 
sa no esta en condicions de fer front, sola, a les 
despeses i, per aixó, I'Estat concorre arnb una 
quota propia peral wescabalamentn dels danys 
que superin certa suma. 
Aqui a Espanya existeix el reglarnent 2.177167 
sobre cobriment de riscs per danys nuclears i hi 
ha fixada una indernnització de 350 milions de 
pessetes a carrec de I'empresaelectrica i la res- 
taacarrec de I'Estat. A nivell internacional, si no 
ha estat revisada, hi ha la Convenció Interna- 
cional signada a Paris el 2917160 i a Brussel.les el 
3111163. 
El que és clarissirn 6s que la intervenció de 
I'Estat 6s inexcusable per la Ibgica de la Consti- 
tució: I'Estat tutela la salut corn a fonarnental 
dret de la persona i els interessos de la coi.lecti- 
vitat. 
La responsabilitat civil al camp de I'us «pacific» Terme de prescripcio 
de I'energia nuclear per a reclamar responsabilitats 
A I'esmentada convenció de Paris no SOIS L'asseguranca dels riscs pera i'ús pacific de 
els Estats a fixar uns de I'energia nuclear 6s un tema arnb molta dificul- prescripció que admet que superiors 
tat per entrar a discutir-se jurídicarnent, econó- als deu anys, sernpre que I,Estat adopti les me- micament i politicarnent. Per que? Parlar de res- sures oportunes per,a cobrir la responsabilitat, 
~onsabilitats i d'indemnitzacions vol dir reco- 
neixer implicitament que I'energia nuclear no 6s Els casos poden ser: a) rebre un dany aconse- 
tan segura com ens volen fer creure les compa- qüencia d'un accident nuclear; b) del seu fun- 
nyies electriques i I'Estat. Per aixó nosaltres en- cionament normal i, c) derivat de material nu- 
tenern que I'únic cornportarnent sere i respon- clear robat, perdut o abandonat. 
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COL.LABORACIONS DIVERSES 
El problema més gran és que tots els efectes 
d'un accident nuclear no es manifesten neces- 
sariament dintre d'un limit de temps i, fixar-ne 
una limitació en I'estat actual del coneixement 
cientific. és arbitrari. 
Limit d'indemnitzacions 
Ja hem dit abans com es troba el tema a I'Es- 
tat Espanyol. Com exemple practic podern citar 
la valoració de la .Comissio Kemenyn envers 
I'accident de la central «Three Mile lsland 
(Harrisbourg)),: el cost económic directe en cas 
que la central tornés a funcionar, va ésser de 
1.000-2.000 milions de dólars (uns tres-cents mil 
milions de pessetes); en cas que la central no 
tornes a funcionar el cost seria molt més elevat. 
A Italia un exemple comparable al de Harris- 
S burg va ser el d'lcmeso: cent quinze mil milions 
de lires per: a) efectes envers la terra, I'aigua i la 
vegetació; b) descontarninació; c) assistencia i 
control sanitari, d) assistencia medico-veterina- 
ria, e) efectes envers les estructures civils i eco- 
ndmiques, f)comissió de credits per a les 
empreses agricoles, artesanes, turistiques, etc. 
D'altres possibilitats són els danys causats 
directament a conflictes armats, hostilitats, 
guerra civil, insurrecció o cataclismes naturals 
de caracter excepcional. Quina 6s la responsabi- 
litat de I'Estat? 
Un altre aspecte podria ser en cas de danys 
imputables a vicis, defectes o imperfeccions del 
material pera la construcció o funcionament de 
la instal.lació nuclear (de tots és conegut que la 
Westinghouse ha servit a AscÓ material de se- 
gona m&: quinze accidents en un any!). 
Fins aqui hem fet un breu comentari del que 
els pot venir a sobre als Ajuntaments. 
Les dosis baixes. L'amplificació biologica 
La ClPR (Comissió de Protecci6 contra les ra- 
diacions) ha definit la concentracio maxima ad- 
missible'a les aigües deixades per les Centrals 
Nuclears tenint en compte solament que.la ra- 
dioactivitat pot arribar a I'home per I'aigua. La 
Comissió ha prescindit deliberadament. d'un 
efecte conegut ampliament pels biblegs: el de la 
concentració progressiva dels productes radio. 
actius a les cadenes alimentaries. En efecte, els 
éssers vius tenen la propietat de concentrar la 
radioactivitat aixi corn altres pol.lucionants (per 
exemple el DDT, el mercuri, etc.). Suposem que 
s'aboca certa quantitat de radioactivitat a 
I'aigua marina. Aquesta radioactivitat no es re- 
partira de forma uniforme al mar, no es diluira 
proporcionalment al volum de I'aigua com po- 
driem suposar a primer cop d'ull. La radioactivi- 
tat es concentrara primer al plancton vegetal, 
96.000 cops en el cas del Cesi. Aixd vol dir que si 
en un metre cúbic d'aigua hi ha unaquantitat «x» 
de Cesi, en un metre cúbic de plancton vegetal 
en trobarern 96.000 cops mes (veure quadre 1). 
Del plancton vegetal la radioactivitat passara 
al plancton animal i d'aquest als peixos i als 
crustacis que ingeriran i portaran la radioactivi- 
tat mes concentrada encara, fins als nostres 
plats. 
Ouadre I 
FACTORS DE CONCENTRACI~ 
(44h (1 7), (2h (9h (521, (59X (20). (68) 
Carboni 14 ......... Fitoplancton ........... 4.000 
Manganes 54 .... Fitoplancton ........... 2.400 
........... ............. Ferro 55 Fitoplancton 40.000 
Cobalt ................ Fitoplancton ........... 1.000 
........... .............. Zenc 65 Fitoplancton 20.000 
F6sfor32 ........... Fitoplancton ........... 30.000 
........... ........... Plom 210 Fitoplancton 40.000 
........... ............. Cesi 144 Fitoplancton 90.000 
Ruteni 106 ......... Algues prophyria .... 1.800 
........... ............. lode 131 Algues roges 18.0.00 
Radi 226 ............. Diatomees ............... 2.200-7.300 
....................... .... Manganes 54 Lapes 2.500.6.300 
...................... ............. Ferro 55 Lapes 3.500.000 
...................... .............. Zenc 65 Ostres 250.000 
Plata 10 .............. Ostres ...................... 250.000 
Cesi 144 ............. Peixos ...................... 40 
Ruteni 106 ......... Llagostins ............... 600 
Ruteni 106 ......... Musclos ................... 2.000 
Fósfor 32 ........... Ous (anec) ............... 200.000 
...................... ........... F6sfor 32 Peixos 40.000 
................ ... F6sfor Larves d'insectes 350.000 
................ ...................... F6sfor Ocells 500.000 
................ ............. F6sfor Ous (ocelis) 1.000.000 
El mateix que succeeix al mar passa als rius, 
arnb la particularitat que els factors de con. 
centració són, en aquest cas, superiors als de 
les aigües marines. Els esquemes 2 i 3 mostren 
dos exemples coneguts i estudiats de con- 
centració a les cadenes alirnentaries. 
Un es reflecteix al mar d'lrianda i I'altre al riu 
Columbia, contaminats respectivament per la 
fabrica de reprocessament de Windscale i pel 
reactor nuclear de Hansford. 
Per altra part, s'ha cornprovat que I'augrnent 
de la temperatura tgmb6 augmenta la concentra- 
ció dels radio-nuclis, de manera més o menys 
eficac segons les especies i els tipus de conta- 
minants. Es necessari recordar aqui que les 
Centrals Nuclears no nomrés produeixen conta- 
minació radioactiva, sinó també contarninació 
termica, escalfen I'aigua amb la qual cosa el fe- 
nomen de concentració s'agreuja. La contami- 
nació radioactiva, fins i tot adosis baixes sofrira 
un fenomen d'amplificació biologica (que no és 
altre que la seva concentració a les cadenes ali- 
mentaries) i que invalida els arguments que 
pressuposen que la radioactivitat es dissol uni- 
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